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୰ᅜㄒኌㄪ⩦ᚓ࡟࠾ࡅࡿ㡢ㄞࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢᐇ㊶࡜◊✲
Ɇุᐃࡢྍど໬ࢆ㏻ࡋ࡚̿
A Practice and Study on Reading Aloud Training for Mastering Chinese Tones:
























































ձࡢࠕ㏣࠸࠿ࡅ㡢ㄞ ࡣࠖࠊᩍဨࡢ㡢ኌ࢞࢖ࢻࡢ௦ࢃࡾ࡟ᩍ⛉᭩㝃ᒓ &' ࡞࡝ࢆ౑⏝ࡍࡿሙ
ྜࡶྵࡵ࡚ࠊࣔࢹࣝ㡢ኌࡢ࢞࢖ࢻ࡟ᚑࡗ࡚㡢ㄞࡍࡿᙧᘧ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊղࡢࠕ࣮ࣜࣞ













ࡳ ࠖࠊࠕ࢖ ෇㝕ㄞࡳࠖ͐ࠕࢫ ᣦࡉࡋㄞࡳࠖ࡞࡝ࡢ㡢ㄞᙧᘧࠊィ  ✀ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
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㡢ㄞࡢᑐ㇟ࢸ࢟ࢫࢺࡣࠗࠊ ࠸ࡘ࡛ࡶ୰ᅜㄒ 㸯 ̿䲿ᰦ䲿ൠᆖ≹䈝̿࠘ࡢྛㄢᮏᩥ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏᩍ⛉᭩ࡣྛࠊ ㄢ ࡘࡢࣘࢽࢵࢺ࡛ᵓᡂࡉࢀྛࠊ ࣘࢽࢵࢺ࡟఍ヰᙧᘧࡢᮏ 㸦ᩥࠕሩ䈍  ࠖࠕሩ























































୰ᅜㄒ 㡢ㄞ‽ഛ䝅䞊䝖 ᭙᪥ 㝈








































ͤ ‶Ⅼ  ⅬࡼࡾῶⅬไ㸦ኌㄪࡢㄗㄞ㸯Ꮠ㸯Ⅼࠊ㡢⠇ࡢㄗㄞ㸯Ꮠ㸯Ⅼ㸧
ͤ ௨ୗࡢ㸱㡯┠ࡣㄢ㢟ࢭࢵࢺẖ࡟ホ౯ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀ $%& ุᐃ࡛sⅬ࠶ࡾ
㡯┠̿㸦ࢥ㸧ኌࡀ᫂░ 㸦ࢯ㸧㏿ᗘࡀ㐺ᐅ 㸦ࣜ㸧ࣜࢬ࣒ឤࡀ࠶ࡾࠊ༊ษࡾ┠ࡀ⮬↛
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࠙㈨ᩱ ࠚᩍဨ⏝㡢ㄞࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࡢཎᮏࢧࣥࣉࣝ
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7 ᙜヱ⛉┠࡛ࡣࠊ㐌 ᅇࡢᤵᴗࢆ஧ேࡢᩍဨࡀ஺஫࡟ᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋྛࣘࢽࢵࢺࢆ⣙ ᅇ࡛ᩍ࠼ࡿࡢ࡛ࠊẖ㐌ࡢ
᪂ࡋ࠸ࣘࢽࢵࢺࢆᩍ࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᤵᴗ㐍ᤖࡢㄪᩚࡸ‽ഛࡢ㒔ྜࡶ࠶ࡾࠊ➹⪅ࡣࠊᢸᙜࡍࡿྛࢡࣛࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ᮏࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ Ꮫᮇ㸦ࢭ࣓ࢫࢱ࣮㸧ᖹᆒ 㹼 ᅇ㸦ᅇࡢᑐ㇟ࡣᒚಟ⪅ࡢ༙ᩘ㸧ࢆ┠ฎ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
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࠙⾲ ࠚグ㘓ࢹ࣮ࢱࡢศᯒࢧࣥࣉࣝ㸦࠙ ㈨ᩱ ࠚ࡟ᇶ࡙ࡃ㸧
ᡤᅾ⾜ࢭࢵࢺ ㄒᙡ ኌㄪ グ㘓  グ㘓  グ㘓  グ㘓  グ㘓 
 ⾜┠ ࣁ ⇿ཙ   ˄˅ ˄˅ ˄˅ ˄˅
 ⾜┠ ࣁ ᢃᐕ  ˄˅ ˄˅ ˄˅ ˄˅ ˄˅
 ⾜┠ ࣁ ୩ኳ   㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧 㸦㸧
⾜┠ ࣁ 㖾ഭ      
 ⾜┠ ࣟ ᡁ䘈      
 ⾜┠ ࢖ ԕࡽ     㸦㸧 
 ⾜┠ ࢖ єᒤ      




ࠕ⾜┠࣭ࣟࠖࠕ⾜┠࢖ࠖ࡟࠶ࡿࠕᡃ往 ί˭ˬ ௨๓ ࠖࠕ୩ᖺࠖࡶఱࢀࡶࠕࠖࡢኌㄪࣃࢱ࣮
ࣥ࡟࠶ࡓࡿࡀࠊࠕ⨾ᅜࠖࢆྵࡵ࡚ࠕࠖࡢኌㄪࡀィ  ᅇࡢ㡢ㄞࡢ࠺ࡕࠊṇࡋࡃ㡢ㄞ࡛ࡁࡓ
ࡢࡣ  ᅇࡢࡳ࡛ࠊ ⤌ࡢᏛ⏕඲ဨ࡟ඹ㏻ࡍࡿ㞴ㄞࣃࢱ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ᭦࡟ࠊⓎ































㛵すᏛ㝔኱Ꮫࠗゝㄒᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ᖺሗ࠘➨  ྕ  ᖺ  ᭶
⋤⚽ᱵ㺀Ⓨ㡢⠍⤊஢ᚋࡢࣆࣥ࢖ࣥᏛ⩦࡜Ⓨ㡢ᣦᑟࡢ◊✲㺁
㛵すᏛ㝔኱Ꮫࠗゝㄒᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ᖺሗ࠘➨  ྕ  ᖺ  ᭶
⋤⚽ᱵ㺀୰ᅜㄒኌㄪ㆑ูࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ㛤Ⓨ࡜ศᯒ̿ࢡࣜࢵ࣮࢝ࡢ฼⏝ࢆ㏻ࡋ࡚̿㺁
㛵すᏛ㝔኱Ꮫࠗゝㄒᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲ᖺሗ࠘➨  ྕ  ᖺ  ᭶
ᡂ⏣㟿㤶 ⸨㔝┿Ꮚ すᮧṇ⏨ ⏣⚻ 㡑⇩㯇 ኱ᮾ࿴㔜㸦㸧ࠗ ࠸ࡘ࡛ࡶ୰ᅜㄒ㸯̿䲿
ᰦ䲿ൠᆖ≹䈝̿ 㸦࠘ᮅ᪥ฟ∧♫  ᖺ  ᭶ึ∧ࠊ ᖺ➨ ๅ㸧
⬌⋢⳹ Ᏹ㔝ᚸ㸦㸧ࠕ᪥ᮏேࡢ୰ᅜㄒึᏛ⪅࡟ኌㄪᏛ⩦ࢆ᥼ຓࡍࡿ㝿ࡢຠᯝⓗ᪉ἲ࡟㛵
ࡍࡿ◊✲̿ᵓᡂἲⓗ࡞௬ㄝ᳨ドἲࢆ⏝࠸࡚̿ 㸦ࠖࠗ ᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ◊✲࠘  ྕ㸧
㕥ᮌᨻᾈ㸦㸧ࠕⱥㄒ㡢ㄞホ౯㡯┠࡜⇍㐩ᗘࡢ㛵ಀ ࣃ࢖ࣟࢵࢺࢫࢱࢹ࢕ 㸦ࠖࠗ すṊᩥ⌮኱
Ꮫࢧ࣮ࣅࢫ⤒ႠᏛ㒊◊✲⣖せ࠘ ྕ㸧
 ᅜㄒᩍ⫱⥲ྜ᝟ሗ◊✲ᡤ +3㸦KWWSZZZMOHODERFRPMLWHQJDNXKWPO㸧ᡤᥖࠗᅜㄒᩍ⫱⏝ㄒ஦඾࡛࠘ࡣࠊ
ࠕ⮬ᕫᏛ⩦ຊࠖࡢࠕṔྐⓗ⤒⦋ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊࠕࣘࢿࢫࢥࡢ఍㆟࡛ࠊ࣏࣮࣭ࣝࣛࣥࢢࣛࣥࡀ⏕ᾭᏛ⩦ࡢ⪃࠼᪉ࢆᥦ♧ࡋ
ࡓࡇ࡜ࢆཷࡅ࡚ࠊ⮫᫬ᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢㅖ⟅⏦ࡀ⏕ᾭᏛ⩦ࢆ㔜どࡍࡿ⪃࠼ࢆᥦ♧ࡋࡓࡀࠊࡇࡢ୰࡛ࠊ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚
Ꮫࡧ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ୺యⓗ࡞Ꮫࡧᡭࢆ⫱࡚ࡿ࡜࠸࠺┠ⓗ࡟ྜ⮴ࡍࡿࡢࡀ⮬ᕫᩍ⫱ຊ࣭⮬ᕫᏛ⩦ຊ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢ୍᪉࡛ᩍ⫱ホ౯ࡢ◊✲࡞࡝࡛ࡶ⮬ᕫホ౯ຊ࡜࠸࠺ᴫᛕࡀᥦ♧ࡉࢀࡣࡌࡵࠊࡇࢀࡽ࡜㐃ືࡍࡿᙧ࡛⌧ᅾ࡛ࡶ⮬ᕫ
ᩍ⫱ຊࡸ⮬ᕫᏛ⩦ຊࡢ⫱ᡂࢆᰯෆ◊ಟࡢࢸ࣮࣐࡟ࡍࡿᏛᰯࡣከ࠸ࠖ࡜࠶ࡿࠋ
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